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船 名 ペラギア I ヤンチナ II ゾエア I
全 長 15.10 m 11.25 m 4.82m 
登録長 12.30 m 8.84 m 4.82 m 
全 幅 3.45 m 2.60 m 1.63 m 
授録編 2.28 m 2.57 m 1.45 m 
全 深 1.2 m 1.06 m 0.60 m 
登録深 1.05 m 1.05 m 0.59 m 
総トン数 I.29トン 3.0トン 0.93トン
船 賀 FRP FRP FRP 
ト一一一一一司
主機関 ヤンマー ヤ て'? ，、 ヤマハ船外
ディーゼノレ ディーゼ lレ 機 8B(165 
4EKS-D D201KHx2 cc) 
最大出力 60馬力 74 x 2馬力 8馬カ
最高速度 10ノット 20ノット 8ノッ ト
疋 員 22名 23名 5名
l船 種 小型漁船第 小型船舶 小型船舶 | 
l種
建造年月 S. 47. 3 S. 63. 3 s. 54. 1 
iJANTHINA IIJと命名した。これは先
に廃船とした「くろしおJの代替船である。
1989年度末現在の実験所所有船舶は，下記
の表と写真の通り。
。第 4水槽室の一部を， 1988年8月20日か
ら閉鎖して一般公開を中止した。同水槽室
は海水による腐食や亀裂が進行し，大型水
槽のガラス破損の危険性も懸念されるに
至ったためである。
。南海岸構内道路の通行に関する協定が，
1988年 12月 20日，八洲企業株式会社およ
び財団法人南方熊楠記念館と本学理学部の
間で定められた。これに付帯して，本実験
所と上記 2者の間で， 1989年5月29日に
覚書を交わした。
一部を閉鎖した第4水僧室
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